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ESKİDEN T EN tY E kum  Ekra n , etki a fkı yani ayi Salma Güneri'yle Kuradası nda latada. 39 ya- 
*m daU Asan, ‘ ‘ Soyum Sudan A z b ’ a dayan» ilkokul mezunuyum. Çapkından ama şemdi de5ü Zaynep 
Haram mantıklı İnsandır, ipkadandır. Ban duygusal olduğum için huzursuzluk çıkmaya h a îiatm jt!.”  
diyar. (fotoğraf: B o kta ; T Ü R K  /  K U Ş A D A S I)
“ Eski damat” suskunluğu bırakıp, “erkekçe” içini döktü
js g s  m m TTSllıbtrlAsım ın sırtarı
•Başbakan dam adıyken ta m  Cum hurbaşkanı dam adı da olm uştu ki, “ davulcu" Asım Ek re n , Ze y n e p  ö za lla  boşanarak Çankaya dışı kalmıştı. Neden ? "Köşe d ö n m e ", "ayrıcalıklar", "s e rve t"... Asım , bunların tü m ü n ü , kendi açısından, 
ilk kez M illiye te  an lattı, "Aklanm ak ve pa rdo n  denilm esini istiyo ru m " dedi
U6ÜN
T EH D İT  'Birlikte o lm aya  b aşladığım ızda ben eski h an ım ım d a n  a yrılm a ­
m ıştım . Sayın ö za l o  zam a n  evliliğe karşı çıktı. A ğ ır  te h d itle r aldım . Kral­
dan çok kralcı o la n la rın , bu İşi üstlenip  g ö ze  g irm e k  iste yenlerin İşiy­
d i. M İT O ld u ğ u n u  s a n m iy o ru m ’& 7 A  ^ _  „  S E R V E T  Bir d ü ze n in  içi­
n e  g irin c e  o  s ta n d a rd ı y a ­
şam a k z o r u n d a  kalıyorsu- 
&  n u z . G e lirin iz y e t m iy o r . 
Fa izle  para  a lıy o rs u n u z ve  
ka tla n ıyo r, k a tla n ıyo r. 700 
m ily o n a  k a d a r çıktı"
: ÖDEME "Bu b o rç la rım ı 
,  ö d e m e k  iç in , e v im i, d ü k ­
k â n ım ı, te k n e m i g e ç e n  
M  h a fta  s a t t ım . B ir a ra b a m  
k a ld ı, o n u n  d a  55 m ily o n  
b o rc u  v a r . k ir a d a y ım . Kİ­
Ş İ  ra lık  d ü k k â n d a  in ş a a t 
m a lze m e s i s a t ı y o r u m "
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ORSAN ÖYMEN'I ANARKEN..
SA N  öym en aramızdan ayrılalı üç yıl oldu, 
j f  İBugün onu mezarı başında anacağız.
*■ J  Aslında yakınları ve arkadaşları arasında, anı- 
her zaman canlı.. Hele gazetecilik üzerine konu­
şulurken.. Onun haberciliğinden, röportajcılığından, 
yazarlığından akla gelen o kadar çok hatıra var ki..
Bu yıldönümünde bir şey daha belli oldu: Sadece 
anıları değil, yazıları da canlılığım koruyor, örnekle­
rini “Milliyet Yaymları"nca bugün yayınlanan kitapta
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